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Flevoland, paradijs 
van stuifmeel en nectar. 
door Ton van Wijlen 
Flevoland is een nieuw land. Een relatief ongerept 
gebied op de bodem van de voormalige Zuiderzee. 
Een provincie met een schoon milieu, een uitermate 
rijke en gevarieerde natuur en een overwegend jonge, 
dynamische bevolking. Een recreatieland bij uitstek. 
Gegarneerd met sfeervolle meren, plassen en vaarten. 
Gestoffeerd met bossen, parken, moerassen en ruig-
ten. Voorzien ook van moderne steden, dooraderd 
140 met groene linten , wiggen en longen . In dat Nieuwe 
Land is letterlijk en figuurl ijk volop ruimte. Ondermeer 
ruimte voor uitdagend milieubeleid. Want Flevoland 
wil schoon bl ijven met een toekomst zonder gif. Met 
een toekomst vol ecologische kansen . Ook voor bijen. 
Flevoland doet tot in al zijn geledingen aan natuurver-
rijking . De bodem van de voormalige Zuiderzee zal tot 
in de verre toekomst het nectarparadijs van Nederland 
blijven. 
In het voorjaar is het hart van Nederland als een gou-
den kroon: eerst flonkerend geel door de miljarden 
bloemen van het klein hoefblad en de ontelbare 
wilgekatjes, dan goudgeel door de paardebloemen en 
vervolgens lichtend geel door moerasandijvie en 
koolzaadbloesem. 
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Ecologische opbouwfase 
Flevoland bevindt zich in een ecologische opbouwfase 
die aan de hoogste verwachtingen beantwoordt. 
Opmerkelijk daarbij is, dat de bodem van de voormal i-
ge Zuiderzee in elk stad ium van haar ontwikkeling juist 
voor bijen zoveel in petto heeft. Flevoland wordt druk 
bezocht door imkers uit binnen- en buitenland. De eer-
ste fase van zetting, als het gebied nog maar net z'n 
natte jas heeft afgeschud, wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van pioniergewassen. Klein hoefblad 
met z'n gouden bloemhoofdjes al in februari en maart, 
is zo 'n pionier, evenals de paardebloem. Maar ook de 
wi lg met z'n nectarbevattende vrouwel ijke katjes en 
stuifmeel torsende mannelijke bloemen . En de els. De 
uitbottende knoppen van legers populieren leveren 
propolis. De moerasandijvie groeit massaal in zompige 
gebieden, samen met het harig wilgeroosje en het 
leverkruid (ook wei koninginnekruid genoemd). En 
natuurlijk de zeeaster, de zulte . Een zoute grond min-
nende plant, herinnering aan het verleden, toen de 
Zuiderzee nog heer en meester was in het Flevolandse. 
De plant kan maar geen afscheid nemen . Honingklaver 
overwoekert met zand opgespoten terreinen waar 
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De mannelijke katjes van de amandelwilg, met fraaie oranje 
helmknoppen zijn erg in trek bij wilde bijen. (Ton van Wijlen) 
won ingbouw en industrie moet komen. En overal pron-
ken zeeen van akkerdistels met hun violette, soms 
witte bloemen. 
Geen akkerdistelverordeningen 
Vanwege het grate ecologische belang van de akker-
distel voor z'n omgeving, heeft AI mere zelfs besloten 
om de plant nadrukkelijk op te nemen in het gemeen-
telijke milieubeleidsplan. 
Akkerdiste lverordeningen zijn er uit den boze. En dat, 
ondanks het feit dat boeren als de dood zijn voor 
inzaai van hun akkers met distels. Angst die ten 
onrechte aanwezig is. Aangetoond is namelijk, dater 
geen enkele reden is om bang te zijn voor distelexplo-
sies in landbouwgebieden via de natuurlijke zaadver-
spreiding uit aangrenzende terreinen. Zelfs niet als we 
weten, dat een flinke, gezonde distelhaard zo'n 20.000 
zaden produceert per vierkante meter. Zo stug en 
sterk als de distel in volwassen toestand is, zo zwak en 
kwetsbaar is hij immers als kleuter. Aileen bij een tem-
peratuur van 25°C of hoger kiemt het zaad op behoor-
lijke wijze. De grand mag niet begroeid zijn met een 
gewas. De zon moet vrij spel hebben op de bodem. 
Het jonge plantje verdraagt gedurende twee maanden 
geen enkele concurrentie van andere planten. En alsof 
dat allemaal al niet moeil ijk genoeg is ... door een con-
structiefout van de natuur zit het zaad niet goed 
genoeg bevestigd aan het vruchtpluis. De zaden val len 
daarom voor het overgrote deel al van de parachute 
af, voordat ze goed en wei door de wind in de Iucht 
zijn meegenomen. Een goed geleid boerenbedrijf van 
de 20e eeuw geeft daarom distelzaad geen enkele 
kans om uit te groeien tot een storend onkruid . En 
Flevoland beschikt Iauter over goed geleide bedrijven, 
zodoende. Distels kunnen er aileen hetland van de 
boer binnendringen via stekmateriaal. En dat heeft de 
boer zelf in de hand: distelhaarden onder erfafschei-
dingen moeten niet gefreesd of geploegd worden. Als 
dat wei gebeurt gaan de vette wortels in duizenden 
stukjes aan flarden. En ieder stukje is een van reserve-
voedsel voorziene stek, die uitgroeit tot volwassen 
plant... 
De volgende fasen 
Als de pionierfase achter de rug is, verdwijnen in grate 
delen van het polderland de nectarmakers van het eer-
ste uur. Akkerdiste ls en leverkruid worden verdrongen 
door bos en struweel. Klein hoefblad door gras en 
plantsoen. Moerasandijvie door wegen en akkers. 
Honingklaver door woningbouw. Koolzaad door ande-
re gewassen, zoals graan, boon en suikerbiet. Wilgen 
en populieren in plantsoen, bos en park wijken voor 
esdoorns, zoete kersen, linden en andere luwte-min-
nende bomen van de toekomst. Aileen de paarde-
bloem handhaaft zich op agressieve, overrompelende 
wijze. De beplantingen van de steden worden dan 
steeds belangrijker als stuifmeel- en nectarleveranciers. 
De linten op het droge, de bermen en grazige ruimten 141 
in bos en park, worden almaar kruidenrijker. En daar-
mee leveren ze meer stuifmeel en nectar. Maar vooral 
de natte linten in het landschap, de plasbermen van 
sloot en vaart, de natte voeten van de randmeerdijken, 
alsmede de moerassen, zullen blijvende voorraadschu-
ren zijn vol pioniergewassen, afgewisseld met dotten 
niet-pioniers, zoals moerasandoorn en engelwortel. 
Omdat de omstandigheden ernaar zijn . 
Moerasandijvie, wei Iicht zeeaster, harig wilgeroosje, 
leverkruid, wilg en meer van die belangwekkende bij-
enplanten blijven zo ook voor de verdere toekomst in 
immense hoeveelheden behouden. Honingakkers, 
vroeger vooral voorzien van koolzaad, wellicht een blij-
vend gewas als de economie er voordeel mee kan 
behalen. Steeds meer echter beteeld met luzerne, kla-
ver, zonnebloem, papaver en noem maar op. 
Ja, we kunnen gerust stellen dat Flevoland druk bouwt 
aan z'n ecolog ische toekomst. Metals zeker resultaat, 
dat dit groene hart van Nederland een stuifmeel- en 
nectarparadijs is en zal blijven ... 
Het graafbijtje Andrena is een van de zeer vele bijesoorten in 
Flevoland (tekening Ton van Wijlen) 
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